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ITEM QTY PART NUMBER DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rangka
Tabung Atas
Tabung Bawah
Flange
Dudukan Tutup Tabung
Safety Valve
Saluran Buang
Pipa Saluran Udara
Valve & Nipple
Valve & Nipple
Selang Sandblasting
Pressure Regulator
Pressure Gauge
1
2
2
4
2
2
2
2
6
12
10
7
1
2
Tutup Tabung
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
1
3
4
2
13
98 76
5
10
12
11
14
15
12
12
Buy1 Nozel15
Buy
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No
1a
Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
Rangka Utama St. 37
Pipa Galvanis
1005x600x4,7 mm
1
4
1a
1c
1b
1b Pendorong 600x200x800 mm
Plat Abus1c Roda 3 Inchi
1
Beli
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No
1a
Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
Rangka Utama St. 37
St. 37
36x36x2 mm
47x47x1 mm
4
4
956
1005
36363636
50
6
60
04747
150
414
600
864
47
47
47
TOL : ?0,05
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600
80
0
705
180
12
0?
37
0
64
0
265
No
1b
1c
Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
6030
20
60
40
40
M6 x 1
1b
1c
Pendorong
Roda
Galvanis
Plat Abus
1/2 Inchi
3 Inchi
9
4 Beli
TOL : ?0,05
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?300
4
?133
130
180
27
5 32
5
4 x
 ?1
2
? 12
37
5
10
No Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
2 Tabung Atas Plat Baja 4 mm ?300 x 275 mm 2
TOL : ?0,05
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No Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
3 Tabung Bawah Plat Baja 4 mm ?300 x 280 mm 2
?300
38
0
309
4
?12
TOL : ?0,05
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No
4a
Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
Flange Plat Besi
Stainless Steel
?400 x 4mm
24
24
4b Baut M12 x 1.75
Stainless Steel4c Mur M12 x 1.75
4
Beli
4a
4b
4c
Beli
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?4
00
?300
?12
12 x
 
4
406
12
M
 x
 1
.7
5
19
( Skala 1 : 1)
19
12M  x 1.75
6
No
4a
Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
Flange Plat Besi
Stainless Steel
?400 x 4mm
24
24
4b Baut M12 x 1.75
Stainless Steel4c Mur M12 x 1.75
4
Beli
Beli
( Skala 1 : 1)
4a
4b
4c
TOL : ?0,05
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JumlahBahanNo KeteranganUkuranNama Bagian
2?133 x 80 mm5a Dudukan Tutup Tabung Plat & Pipa Besi
5a
5b
6
?12 x 50 mmPenyangga Tutup Tabung5b Pipa Besi 2
Tutup Tabung6 Plat & Pipa Besi 2?150 x 154 mm
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2
?13
3
50
44
12
67
4
?
10?
22?
15
0
4
150?
5a
6
80
JumlahBahanNo KeteranganUkuranNama Bagian
2?133 x 80 mm5a Dudukan Tutup Tabung
5b
50
?12
?11
Plat & Pipa Besi
(Skala: 1:1)
5b ?12 x 50 mmPenyangga Tutup Tabung Pipa Besi 2
Tutup Tabung6 2?150 x 154 mmPlat & Pipa Besi
TOL : ?0,05
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JumlahBahanNo KeteranganUkuranNama Bagian
2?/2 inchi7a Nipple Kuningan
?/2 inchiPipa Sock7b Stainless Steel 2
Safety valve7c Kuningan 2?/2 inchi
7c7b7a
Beli
Beli
Beli
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JumlahBahanNo KeteranganUkuranNama Bagian
2?/2 inchi7a Nipple Kuningan
?/2 inchiPipa Sock7b Stainless Steel 2
Safety valve7c Kuningan 2?/2 inchi
Beli
Beli
Beli
5 15
15
? 12
M
 x
 1
.7
5
?10
181
15 16
12M  x 1.75
12
M
 x
 1
.7
5
303
3,00
15
72
?22
18
7a
7b
7c
(Skala: 1:1)
TOL : ?0,05
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2Baja8a ?12 x 25 mmPipa
2?/2 inchi8b Globe Valve Stainless Steel
?/2 inchiPipa Elbow8c Stainless Steel 2
Nipple Selang8d Kuningan 2?/2 inchi
Beli
Beli
Beli
8a 8b 8c
8d
JumlahBahanNo KeteranganUkuranNama Bagian
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29 6
12
M
 x
 1
.7
5
?10
15
5512M  x 1.75
8a
8b
2Baja8a ?12 x 25 mmPipa
2?/2 inchi8b Globe Valve Stainless Steel Beli
JumlahBahanNo KeteranganUkuranNama Bagian
TOL : ?0,05
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28c Pipa Elbow
2?/2 inchi8d Nipple Selang Kuningan Beli
JumlahBahanNo KeteranganUkuranNama Bagian
30
11
1 1
7
1
3
11
?
2
35
5
M
12
 x
 1
.7
5
10
10
M12 x 1.75
?15
12
?15
?12
12
?
Stainless Steel ?/2 inchi
8c
8d
TOL : ?0,05
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1Baja9d Pipa Sambungan
19e
9f 1
9g 1
39c BeliPipa T
9d9a8b
8c
9g
9c
9e
9f
9b
9c
8b
9c
UkuranNo JumlahNama Bagian KeteranganBahan
?12 x 75 mm9a 1Pipa Sambungan
19b Pipa Sambungan
Pipa Sambungan
Pipa Sambungan
Pipa Sambungan
Stainless Steel
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja ?12 x 220 mm
?/2 Inchi
?12 x 70 mm
?12 x 690 mm
?12 x 100 mm
?12 x 200 mm
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70 5
12
M
 x
 1
.7
5
?12
1
5
220
12
M
 x
 1
.7
5
12M  x 1.75
1
30
15?
?15
12M  x 1.75
6
66
2
?/2 Inchi
Baja 1
Pipa Sambungan9a
KeteranganJumlahUkuran
Pipa T9c
?12 x 220 mm
Baja
Stainless Steel
9b Pipa Sambungan
1?12 x 75 mm
BahanNo Nama Bagian
Beli3
(Skala 1 : 2)
9a
9b
9c
5
TOL : ?0,05
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BahanNama BagianNo KeteranganJumlahUkuran
Baja
Baja
Pipa Sambungan
Pipa Sambungan
?12 x 690 mm9g
9f
9e 1
?12 x 200 mmBaja
BajaPipa Sambungan
1
1?12 x 100 mm
?12 x 70 mm
Pipa Sambungan9d 1
5 5
200M
 1
2 
x 
1.
75
12M  x 1.75
1
70 10
12
M
 x
 1
.7
5
1
10 10
100
12
 x
 1
.7
5
12 x 1.75
1
10 10
690M
12
 x
 1
.7
5
M12 x 1.75
1
9d
9e
9f
9g
TOL : ?0,05
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BahanNama BagianNo KeteranganJumlahUkuran
Kuningan
Kuningan
Nipple
Nipple Selang
10
9c
8d 4
?/2 InchiStainless steel
Stainless steelPipa T
4
2
Globe valve8b 4
8d
8b
9c
10
?/2 Inchi
?/2 Inchi
?/2 Inchi
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No Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
10 Nipple Kuningan ?/2 Inchi 4
15
5
10
12
M
 x
 1
.7
5
12
12M  x 1.75
Beli
2
TOL : ?0,05
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BahanNama BagianNo KeteranganJumlahUkuran
Kuningan
Stainless steel
Nipple selang
Gate Valve
8d
9c
11 2
Stainless steelPipa T
4
2
?/2 Inchi
?/2 Inchi
?/2 Inchi
10
11
9c
8d
KuninganNipple10 4?/2 Inchi Beli
Beli
Beli
Beli
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No Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
12 Selang Sandblasting Rubber ?12 x 200 mm 4 Beli
200
3
?15
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No Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
13 Pressure regulator Aluminium ?5x40x40 mm 1
13
Beli
40
40
10
?3
5
?30
20
40
5
10
35
?12
?10
10
20
5
M12 
x 1.7
5
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No Nama Bagian Bahan Ukuran Jumlah Keterangan
14 Pressure gauge Aluminium ?/8 Inchi 2 Beli
?1
2
?15
5 4
12
3
M
 x
 1
.7
5
4,
00
1
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Stainless steelPipa Sock7b Beli11/2 Inchi
Besi
Baja
Ujung Nozel
Pipa Sambungan
?10 x 17 mm15c
15b
15a 1
BajaPipa Sambungan
1
1?12 x 230 mm
?12 x 350 mm
Globe Valve8b 1
15a 7b
8b 15b 15c
BahanNama BagianNo KeteranganJumlahUkuran
Stainless steel 1/2 Inchi Beli
Beli
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KeteranganJumlahUkuranBahanNo Nama Bagian
340 10
12
M
12
 x
 1
.7
5
2
12?
18
5
5 225M
12
 x
 1
.7
5
2
10
12
17
?11
?10?
5
9
1
15a
15b
15c
?12 x 230 mm
1
Baja
15a
15c
Pipa Sambungan Baja
Beli
?12 x 350 mm
1Pipa Sambungan
1
15b
?10 x 17 mmUjung Nozel Besi
TOL : ?0,05
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Lampiran 8. Tabel Diagram Alir  
Lambang Nama Keterangan 
 Terminal Untuk menyatakan mulai (start), berakhir 
(end) atau behenti (stop). 
 Input Data dan persyaratan yang diberikan 
disusun disini 
 Pekerjaan orang Di  sini  diperlukan  pertimbangan-
petrimbangan  seperti pemilihan 
persyaratan kerja, persyaratan pengerjaan, 
bahan dan  perlakuan  panas,  penggunaan  
fakor  keamanan  dan factor-faktor lain, 
harga-harga empiris, dll. 
 Pengolahan Pengolahan dilakukan secara mekanis 
dengan menggunakan persamaan, tabel 
dan gambar. 
 Keputusan Harga yang dihitung dibandingkan dengan 
harga Patokan, dll. Untuk mengambil 
keputusan. 
 Dokumen Hasil perhitungan yang utama dikeluarkan 
pada alat ini. 
 Penghubung Untuk menyatakan pengeluaran dari 
tempat keputusan ke tempat sebelumnya 
atau berikutnya, atau suatu pemasukan ke 
dalam aliran yang berlanjut. 
 Garis aliran Untuk menghubungkan langkah-langkah 
yang berurutan. 
 
